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BIB LIOGRAFIA 
BIODOGIA Y PATOLOGIA DE LA MUJER, por HALBAN-
SEITZ. Tomo IV. Versión española. 
El IV tomo de la edición española de la obra que enun-
ciamos, constituye la continuación de Ja meritísima labor 
que representa para el doc;tor Arc.adio SANCHEZ LóPEZ y la 
Editorial Plus Ultra, la traducción al español de la Obra 
de los profesores HALBAN y SEITZ. 
Querer paner una etiqueta crítica al libro a que nos refe-
rimos, seria repetir lo que hemos dicho al hablar de algu-
na de los tomos que han aparecido anteriormente. Por otra 
parte no nos sentimos autorizados mas que para decir que 
el presente no desmerece en nada de los anteriores y que 
por las materias que tr.ata y la clara exposición de las mis-
mas adquiere una importancia evidente. 
No haremos, pues, mas que enumerar los diversos puntos 
de que se ocupa, para que los lectores se hagan carga del 
interés que despierta el estudio de su contenido. 
Compuesto de 610 paginas, con 141 figur.as, algunas en 
color y 7 laminas policromadas, se divide en siete çapítu-
los : Métodos físic;os de tratamiento; Balneoterapia e hi-
droterapia en Ginecologia; Psicoterapia ; Preparación y 
trat,amiento consecutiva de las operaciones ginecológicas; 
Narcosis general y anestesia local en obstetrícia y gineco-
logia; Los tipos constitucionales feme ninos con· especial re-
ferencia al tipo intersexual y trastornos de la vegetación y 
del crecimiento. 
Es imposible, en el reducido espacio de que disponemos 
dar un.a idea general de la materia cie cada uno de estos 
capítulos. Ademas la obra de HALBI\N-SErrz, es sobradamen-
te conocida para que tengamos que exponer sus caracterís-
ticas propias. 
Nuestro deseo no es otro que dar a conocer el contenido 
del tomo IV en su versión española, p.ara que en el solo 
enunciada de sus inter·esantes capítulos, sepan ver nuestros 
lectores, especialmente los especializados en estas materias 
de toco-ginecologia, la importancia que representa la tra-
ducción al español de una obra tan excelente. 
Hacemos votos para que la traducción de la presente 
Obra se.a un hecho lisonj-ero hasta el final. 
M. SALARICH 
ATLAS DE ELECTROCARDIOGRAFIA PRACTICA, por 
J. WALSER y L. DEGLAUDE. Prefacio de Ch. LI\UBRY. 94 pagi-
nas, Doin, editor, 1930. 
Hasta hoy Ja lectura y la interpretación de los trazados 
elfctrocardiograficos er.an privilegio de algunos raros espe-
('Ütlistas. Hoy dia esta lectura esta al alcance de cualquier 
neófito que posea el atlas de WALSER y DEGLI\UDE. Su lec-
tura es un entretenimiento que proporciona muchas ense-
ñanzas clínicas. 
En efecto, los señores WALSER y DEGLAUDE han llenado una 
laguna poniendo Ja cuestión teórica de la electrocardiogra-
fia en un terrena verdaderamente practico. Nada mas inte-
resante que ver desfilar ante uno en sus tres derivaciones 
!os diversos registros de Taquicardias y Bradicardias sinu-
sales, Extrasístoles auriculares superiores, inferiores, noda-
k s infranodales, ventriculares derechos e izquierdos, en sal-
vas, heterotípicos, Taquicardias paroxísticas, Taquisistolia 
auricular, Fibrilación auricular, Flutter, Bloqueo sinusal, 
Disociaciones auricularf's, Inversión de la onda T. etc. 
Estos traz.ados son la reproducción fiel de los registrados, 
y no han sufrido ningún retoque, y es muy interesante se-
guir metódicamente todos los que los Autores han registra-
uo en la insuficiencia cardíaca. Estos electrocardiogramas 
son un registro de hechos clínicos. Todo médico debe cana-
cer este Atlas, pues es una obra que debe figurar entre sus 
libres favoritos. 
V. AUBERTOT 
ENDOCRINOLOGIA Y CRIMINALIDAD, por el DR. RUIZ 
FuNES. ·- (Premio Lombroso 1927). Javier Morata, edit. 
1929. 
Cuando Lombroso publicó, hace unos 50 años, su liòro 
«L'uomo delinquente», dió un paso importantísimo para 
llegar a la comprensión integral de los problemas de De-
recho penal, imponiendo universalmente la necesidad del 
estudio del delincuente. Las afirmaciones de aquel autor 
han perdido entre sus defensores sus exageraciones origi-
nales y la interpreta.c;ión !ambrosiana de la condicionalidad 
biològica del delito ha llamado nuevamente la atención de 
los investigadores en estos últimes años. 
La obra del profesor Ruiz FuNES, es una documentadi-
sima recopilación de los principales datos de la Antropolo-
gia criminal y de la Endocrinologia, de los trabajos en que 
se demuestran las relaciones entre esta última y la Mor-
fologia, la Psicopatologia y la criminalidad o delincuencia, 
terminando con la exposición de las enseñanzas recogidas 
e'ft diferentes paises, con el examen médico psic;ológico de 
los ddincuentes. 
Basta recordar que los factores humorales intervienen de 
un8. manera íntima en las manifestaciones esenciales de 
Ja. vida psíquica, para comprcnder el excepcional mérito 
del libra del llustre Catedratico de Derecho Penal de la 
Universidad de Murcia y la importancia que tiene su pu-
blicación ·entre nosotros par.a despertar el interés por el co-
nocimiento de la personalidad física y psíquica del delin-
cuente, demssiado olvidada en España. 
FUSTER 
EDEMEN1'0S DE PATOLOGIA GENERAL, por L. y 
J. M. DE CoRRI\L. - Dos tomes, Valladolid, 1930 (lm-
prenta de A. Martín). 
Recientemente se ha public,ado la quinta edición de este 
tratado de Patologia general, cuya primera edición apareció 
en 1900 y ha sido el libra preferentemente leído por los es-
tudiantes esoañoles durante la casi totalidad de los seis 
.a.ntHiores lu.stros. Era, pues, sobradamente conocida de to-
dos. Pera el contenido de esta nueva edición ha sufrido 
unas modificaciones tan notables, que, unida a que figura 
en la portada como ·coautor de la misma el profesor José 
Maria DE CORRIIL, hacen de ella una obra nueva, de matiz 
modernísimo, que nos induce a hacer sobre la misma estos 
breves comentarios. 
El primer volumen de la obra de los profesores DE Co-
RRI\L comprende toda la que podríamos llamar patologia 
general clasica. El trab.ajo de síntesis que conduce al estu-
dio general de la enfermedad, y a la ·consideración de las 
doctrinas médicas actuales en relación con el continuo 
fluctuar de las hipòtesis que se suceden en la explicación 
de los grandes problemas de la patologia. La ciencia clínica 
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es cada dia màs objetiva, m às anaiítica; pera ella no exclu-ye de dar a nuestros escolares un criterio integral de lo que 
es el estada morbosa; criterw que contra todos los exclu-
sivismes analíticos, se destaca retoñando con el transcurrir de los ,años en el ejercicio de la profesión médica, de acuer-do con el sedimento científica de caràcter personal que en 
·cada uno de nosotros dejan las enseñanzas de los hechos 
vividos. La ontogenia y la 1ilogenia científicas deben ser paralelas. El alumna reproduce con rapidez el prQ(;eso in-ductiva de formación de los conocimientos clinicos, y ad-quiere asi el h àbito de la observación y meditación confor-
me a los métodos hipocràticos. 
Es difícil, sin ~mbargo , hacer penetrar en nuestros esco-lares este sentida sintético de la patologia, antes de conocer 
en detalle los fenómenos morbosos. Creemos seria mas di-
clactico estudiaria en el última curso, como epilogo a los 
estudioe. de patologia interna. Esta se obvia en parte- me-diante la claridad de conceptos y la sobriedad del estilo 
«tan transparente, que hace· fijar la atención del alumna 
sólo en la idea sin darse cuenta de los ropajes con que se presenta». Ha sida el profesor León CORRAL el primera de los maestros españoles de la Patologia general. Su obra, es ya para nosotros un libra clisico. Y e-n esta nueva edición. puesta a la orden del dia mediante una revisión seria y 
razonada de los conocimientos actuales. para no exponerse (como dice el autor en el prólogo) «a llevar a un libra di-dàctica tantas novedades mal cimentadas que apenas du-
ran un dia y desaparecen sin dejar rastro», culmina el indiscutible sella persona l de la obra, cuyo valor es el fru-to de una información escrupulosamente seleccionada y de 
un criterio científica forjada en la personal y larga expe-
riencia. 
El tomo segundo comprende principalmente la fisiologia patològica. Después de un ~apítulo dedicada a conceptos generales de la fisiopatologia, entra en el estudio de las funciones de la, célula y de los tejidos, siguiendo por la 
nosografia de los distintos aparatos organicos. Al final del libra, dedica un capítula a las nociones de patocronia y 
otros a la nosognomia (o sea el estudio de la especializa-
ción de la enfermedad) dividiéndola en nosotaxia, se-
meiòtica y gnòstica. En el de nosotaxia analiza distintas 
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clasificaciones propuestas para el ordenamiento de las en-fermedades, COmO laS de PINIEL, SACRISTAN, CHAUFFARD, ROGER, JACCOUD y SIMONENA. 
Una de las características mas dignas de ser señaladas 
en esta obra es la subordinación de todos los datos en ella 
expuestos a un p.an ordenado y didàctica. Con el caràcter de obra elemental (que modestamente quieren darle los .au tores) ofrece concisamente el estudio profunda de todas las 
cuestiones fundamentales, in olvidarse de señalar los he-
chos de menor importancia, dando a cada uno de ellos el 
valor que según su criterio debe tener. Este tfpo de infor-
mación científica que establece una justa apreciaciación de los trabajos ajenos se hace indispensable imponerla. a nues-tros escolares, que corren el grave riesgo de pasar insensi-blemente del desconocimiento absoluta de toda fuente bi-bliogràfica de primera mano al padecimiento de una bibliofília superficial i difusa. La enorme producción bilio-grafica actual exige un considerable esfuerzo de atención y una severa selección crítica. Por esta escribe CAJAL que la información bibliografica posee escaso valor cuando no 
representa la prep¡¡ración y el pródromo de la acción per-
sonal intensiva. 
La fiebrè de ultramodern ismo que ha atacada al estu-diante español (que esperamos sea una efímera epidemia 
coincidente con una fase de transición y de escasa solidez) pretende demoler todos los valores con una iconoclasta vio-
:encia. Ella hace que sea una necesidaà ética en nuestro país hacer resaltar la favorable influencia educadora que poseen las obras que comentamos; la figura del maestro àespierta, a través de la lectura de sus paginas, el r-espeto y la emulación al trabajo de lo.s que dedican toda su es-fuerzo a la investigación y a la enseñanza. En el espíritu de esta obra hallamos, en simbólica sim-biosis, la personaliàad destacada del ilustre y viejo maestro de la escuela de Valladolid, y la objetiva labor de investi-gador inquieto e infatigable del sabia profesor José Maria CoRRAL. Esperamos que este libra serà leído con verdadera provecho por nuest.ros escolares, sobre cuya formación clí-
nica habrà de tener, sin àuda, una positiva y fecunda in-fluencia. 
JUAN CUATRECASAS 
